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9fetn analpftfájer 
jroifíč&fn je jt»ep 5D5ert^en f bic etrt eníflegens 
gefefcteé Stefultat getráíiren, mnifltfenó ťine 
rceHř Sputjd fcer ©Uť$ung Uege; 
í&ttnavb 23ol$anO/ 
gaSrrtpriřfřec, Xtoctot ttt ty&iíofbp&it, í. f. tyrofťffor fcec 
9ieligioii$tt>ifíi;nf<$aft, wb orbentticfcrm SOíifsíiebc btr ř. 
©ffeBf(íiaft řec 28ifftnfcíaf(m ju Spra^. 
Sut tíe 3(tyanMimgcn btr f. ©íftHfóiaft b« 5BJifř«n* 
fd?afíen. 
aefrtutft bel ©VfťficV ^>ftftfe» 
RYZE ANALYTICKÝ 
DŮKAZ POUČKY. 
mezi d v ě m a h o d n o t a m i , jež poskytují o p a č n ě označené 
výsledky, leží n e j m é n ě j e d e n reálný k o ř e n rovnioe. 
Podal 
BERNARD BOLZANO, 
avetskv knč/., doktor liloj-ofle, ť. k. prufeu&or veJv nAboženské 
;i i-adnv člen král. společnosti nauk v Praze. 
(Abhandlungen der kónigl. bbhm, Gesellschaft der Wissenschaften, V. Bd. 1817.) 
Z němčin/ přelo/11, poznAiukam! opatřil 
a k oslavě s t o l e t ý c h n a r o z e n i n Bolzanových 
vjdal 
Dr. F . J. STUDNIČKA, 
T. ř. professor íuathematlky na c. k. universitě, řAdny clen krAl. české společnosti 
nAuk T Prazo a krAl. belgicko společnosti nAuk T Lutrchu atd. 
V PRAZE. 
.NAl&lttfU»m •Icdnoty ccftkýoU matUoiiuatikit. 
1881. 
ř *xf'Z^Я wjţ ^ л} „Jť&Siétь^JtлSJт ' ', jav < ч , ł j ^ ' •."• s~ " ' » ' « , < •* ' -
/ f ^ #<«*y > ,« Л W " « : \ л - ' Ä , ү 1 * .-'„.•*' 
© ř r 
fcinomifcÍK £c&rfa$, 
unb M 
g o l 4 e r u n 3 
CM$ \í)n\ ber 
polonomífd&e/ unb í>tc aieifjett, 
bíe jut JBcrccfyming ber 
&ienen > 
genauer al§ btéfyer ewiefen 
t>on 
© e r n a r i ) ž8 o 1 j a n °' 
JDocíor ber $&iíofbp&tc, f* f.' tyrcfeífor ber SHeíigtonS* 
tt>ifíenfcí;aft an ber GarU gerbirtanbifoben Unit>erfttáí, unb 
orbentí. flftitfltieb ber f. ©cfeafcfcafí ber Wifíenfyaftm 
í r a J, 1816. 
%n ber C* 28, ©uber* fcfc*» í&u$$anb lun$. 
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